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II. Bérlet
Szerdán, 188G. november 3-an,
ZELB&ZIAK
Eredeti bohóság énekkel és tánczezal 3 felvonásban, irta: Rákosi Jenő. Zenéjét szerkesztette: Erkel Elek. (Rendező: Nagy 
_____________________ Vincze. Karmester: Balogh Gusztáv.)
S Z E M J É L . Y  E K . :
Klementina asszony — —
Cseresznyés Alfréd, jogász —
Felvidéki Rozália, leánynevelő-intézet tu­
lajdonos — — —
Doroghy Jónás — —
Jabluncza Péter - —
Bothos Jónás rézöntő - —
Betlen Igoácz, zálogtartó — —
Izabella, neje — —




































8 0  kraj 
tanuló
Jegyek válthatók d. e. 9 — 12-ig és d. u. 3— 5-ig a színházi pénztárnál.
Esti pénztárnyitás 6, kezdete 7 órakor.
A kedvezményes jegyek  d. e. 11 óráótl. 5-ig válthatók.
Holnap, csütörtökön, 1886. november 4-én, másodszor:
Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Edmond Gondinet.
Debreczenj 1836. Nyom. a város könyvnyomdájában. —  1210.
Legközelebb szinre kerül „Favártné", Ofíenbach legutóbbi operettje.
(43,181. Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1886
